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Nordgau ist ohne Zweifel trotz seiner hochinteressanten
Vergangenheit weit entfernt von dem erwünschten Ziele, einer
quellenmäßigen und kritischen Durchforschung seiner Geschichte.
Obwohl die Klosterarchive für die frühere Geschichte eines
Landes die reichhaltigsten Fundgruben sind, ist bis jetzt eine
Edition der Urkunden gerade des wichtigsten Klosters der
Oberpfalz, ja eines der wichtigsten Klöster Deutschlands über-
haupt, Waldsassens, noch nicht unternommen worden. Natürlich
kann ein derartiges Unternehmen von einem einzelnen allein
nicht in Angriff genommen werden, dazu bedarf es staatlicher
Unterstützung. Eine Herausgabe der Urkunden Waldsassens
in ähnlicher Weise, wie die badische historische Kommission die
Urkunden des Cisterzienserklosters Salem ediert, würde gewiß
dankbar sein. Der Unterzeichnete eröffnet nun mit diesem
kleinen Beitrag eine Reihe von Quellenpublikationen urkund-
lichen und erzählenden Inhal ts teils in vollständigem Wort-
laut, teils in Regestform, teils in Form der Erörterung, die
sich über den ganzen Nordgau ausdehnen sollen. Die Auf-
einanderfolge der einzelnen Quellenftücke richtet sich weder nach
chronologischen, noch nach lokalen Gesichtspunkten, sondern nach
den jeweiligen Forschungsergebnissen.
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Älteste, ungedruckte Waldsaffener Chronik.
So stattlich der Urkundenbestand des ehemaligen Wald-
sassener Klosterarchivs ist, an erzählenden Quellen weist W.
keinen besonderen Reichtum auf. Die bis jetzt bekannten sind:
XV) 2, 1088—93); 2. iunäatio ^utumo^Iiß (in Gedichtform,
her. v. Schmeller 44, v. Kainz 85); 3. das Olli-ouicon >Vg.lä8a88.
bei Oefele 88. rer. ^010. I (reicht bis z. I . 1506, die Heim-
suchung seines Klosters im Landshuter Erbfolgekriege beschreibt
der Verfasser in einem Anhang als Zeitgenosse); 4. Chronik
bei Bruschius, ObronoloAia movHßwnorum t^l-maiuss pras-
oipuorum (handschriftl. O 6 . 6mm. ^loi). 4410 v. I . 1571;
reicht bis 1557); ^5. (^rouieou >Valä8a88. coutiuuawlu ab
auuo 1507 us^ue 9ä anuum 15)60 v. Thadäus Paur (geb.
1739, 1- 1795), Manuscript im Bes. Professor Binhacks in
Eichstätt, von diesem in deutscher Übertragung her. Eichst. Progr.
1890/91 S . 1 — 37); 6. „Ooutmuatio der Tagesgeschichten
des löblichen Stiftes und Klosters Waldsassen v. Gg. Ruprecht,
Amtsschreiber zu Tirschenreuth" 0. a. 1685. (Es ist eine
Fortsetzung der Chronik v. Bruschius und umfaßt die Zeit
v. 1560 —1685, wertvoll, weil zum Teil auf amtlichen Akten
beruhend, ungedruckt, Manuscript im Reichsarchiv zu München.
Einen Auszug daraus bietet Hueber, 8pici1eF. kmecäot., über-
setzt bei Binhack a. a. O. S . 38 ff.); 7. Dionys Hueber (geb.
1746, f 1812 als Pfarrer zu Münchenreuth), Oln-ouioou cou-
tmuawm, v. 1661 bis zur Aufhebung des Klosters (Manuscr.
im Besitze Professor Binhacks).*)
Neben diesen Quellenschriften möchte ich auf den Versuch einer
äipiomaüca. hinweifen, welcher in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts in den ^eta. 'WMgasssusiH (Manuscr. im Besitze des
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Sowohl der Verfasser des Okronicou bei Oefele a. a. O.
als auch Brusch haben für die frühere Zeit ältere Waldsassener
Aufzeichnungen benützt. Ich habe nun eine ä l t e re , b isher
.nicht gedruckte Chron ik aufgefunden in demselben Ooäsx
9.ntiHM88i'WU8 ^Vn168a886M8 (— O06. lat. Uouaoon8i8
nr. 1091 860. XIV.)) welcher neben den bereits erwähnten
fimdatione8) „flu ta et 6X6mpIil illu^tnum monaelloruw ^V."
enthält, ferner das für die Geschichte des Nordgaus sehr wich-
tige älteste Waldsassener Ankunftsbuch, endlich ein Verzeichnis
der kunätltil)n65 nbdntikN'um n i^ . Oist. Zwischen den ^kacta
et oxemsill^ etc." und dem Ankunftsbuche sind „86i'i68 6t
ebromea l)ddntum ^V." eingereiht. Der Verfasser dieser
Chronik, bezw. eines Teiles derselben gibt sich zu erkennen bei
der Darstellung des 13. Abtes Theoderich mit den Worten:
t'a(w8 sui 9dda8, 6um i6oi 6X86p6liri 6t in
columpuaw nä äomiuum ^d6rkaräum bou0ri-
pom." Das Okronicon Walä8^88eu86 bei Oefele be-
richtet, den Leichnam des Abtes Theoderich habe acht Jahre später
Abt J o h a n n I I I . ausgraben und im Kapitel bei den anderen
Vätern ehrenvoll beisetzen lassen. I n dem Abte J o h a n n I I I .
( 1310 -1323 ) haben w i r a lso den V e r f a s s e r des-
j e n i g e n T e i l e s der C h r o n i k zu v e r m u t e n , der b i s
zu dessen R e g i e r u n g reicht. Diese Vermutung wird
durch die Nachrichten innerlich wahrscheinlich gemacht, die wir
sonst von der Persönlichkeit Johanns I I I . erhalten. Dieser
Abt hatte Vorliebe für historische Studien, sein Freund war
der berühmte Abt von Königsaal, Peter von Zittau, der Ver-
fasser des Okromeon ^ula6 K6FM6; Johann hat die Anregung
zu diesem Werke gegeben, ihm ist es auch gewidmet. Von
demselben Waldsassener Abte stammen die in der Handschrift
Pfarramtes zu Waldfasseu) gemacht worden ist und auch die Geschichte
des Gesamtordens in feinen Bereich zieht, freilich nur die Zeit der
Staufer behandelt, über die von Nanriciueus, ^nnalo^ (Ä8t. bearbeitete
Periode hinans nichts Bedeutendes mehr kistet.
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unserer Chronik vorausgehenden ),tacta et exempla
moundwi-nm ^V." (ähnlich verfaßte auch Peter von Zittau
einen „Iwer ^eoretiorum ^uw6 Kevine," eine Aufzeichnung
aller wunderbaren Ereignisse, die sich in Königsaal zugetragen).
Für die Darstellung der ihm vorausgehenden Zeit standen
Johann Hl . kurze Annalen zu geböte; weist er ja selber in
einem Briefe an Peter v. Zittau auf „smmi annnles cos-
nobi i " hin. Sie sind auch im Eingang unserer Chronik mit
den Worten „qmbWäam nowlis" gemeint. Diese kurzen
Annalen hat, wie Brusch berichtet, der 14. Abt Otto verfaßt.
Sie sind schon vor der Aufhebung des Klosters abhanden
gekommen, wie aus den ^cta. ^«Msasseußia pF. 28 r. her-
vorgeht. Johann I I I . resignierte im Jahre 1323; in der
Folgezeit ist seine Chronik von verschiedenen Verfassern fort-
gesetzt worden — die Verschiedenheit der Verfasser bekundet sich
schon äußerlich in der Schrift —, sie bricht ab mit dem Tode
des Abtes Johann V.
Die Chronik wird besonders ausführlich im böhmischen
Zeitalter der deutschen Geschichte; wegen der Beziehungen der
Waldsassener Älbte zum böhmischen Hofe, zu böhmischen Großen
und böhmischen Klöstern ist sie dahcr für diese Zeit doppolt
wertvoll. Die Glaubwürdigkeit der Chronik wird dadurch
erhöht, daß die Verfasser den erzählten Ereignissen meist zeit-
lich nahe stehen, ferner durch die Benützung urkundlicher
Quellen. Unsere Chronik ist sowohl von dem Verfasser des
Okromcou ^Valäsasssuss bei Oefele a. a. O. als auch von
Brusch ausgeschrieben worden. Für die von ihr behandelte Zeit
wird sie künftig als primäre Quelle zu dienen haben. Daran
reihen sich dann die Quellenschriften, die ich oben in ihrer
chronologischen Reihenfolge aufgeführt habe; als primäre
Quellen können diese nur Verwertung finden, soweit sie den
Stoff selbständig und ihm zeitlich nahe stehend bieten.
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86li68 6t
Invemmus insuper in Mbu8äam nowlis, quoä ak
exoräio t'uuclaoi()ni8 6omu8 dmu8 abdate8
temporibus et c0u6i0i0nil)U8 werito
uowme Ueiurieu8 80ium prekuit uno
IIIriou8 8imi1iter uuo anno
eciilm uuo anno (1135).
Huartus 6erIa(U8') lauäadiliter prekuit XXV
I8to pi'ilM8 iuit, c^ ui monaktenum llb aäv00ll0ii8 et ex-
ll0oionil)N8 liberavit. 8ub ipso ec^ iam Oecllieeu^e
abba8 Daniel ^ ) uou 80ium prekuit,
XXXl I I auni8. I8te clum aäkus ,
propna ?apiam oon8(?rip3it. Ip86 eoiam adda8 im-
peratori lamiliari8 et mnitum Fratu8 extitit. I?am iu
sioilia, ^pulia et I^ambaräia 1on^0 tempore eum impera-
tore man8it et inäo aliquot marca8 aun, a1j(z
et eleuoäia apportavit. 8ud illo
8extU8 adba8 L l k e i i b 6 l t u 8 ^ ) abbatixavit XVIII
ogft. Nt licet abbatia in Oxxeck 8ud äoinino Daniele
fuerit iuioiata, tamen per äolniuuin Nrkeudevwm lmt
ßtreunuo o0N8Uwata. M m p1uridu8 anni8 eiäem eon-
venwi abdino V63tlmenta et 9lia uece88aria mini^travit.
lauäadiliter prekuit
1136 — 1161.
1161 — 1194.
5) 1194 —1212.
1212—1220.
Ooä. NNt.i<M881WU8 ^VNlä8a886N818 - - (Ü0cl. Iklt. N0nacen318 1091
lol. 28b —34b.
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et prolmt VI I ! Knui8. Iste pi8oiuam in ^ursenreutli kecit
et Ip8a8 PO88683I0N68 per (^oucambium m0N3,8t0!'io attl nxit.
devocionis Iiomo fuit et specialem äevo^iouom
kllbuit Xnm eursum äe 9NßeIi8 (0np08uit et
it, yuoä eum tzx bao viw uon wllevet uisi
in fe8w 0muium anFelorum. l^t eonti^it, <^ uoä m ca-
pitulo Fenerklii e3t iuülwatu8 et in die
et in ambitu, 8icut bio altnie 8aucte tiinitati8 8iw
est^  in (^stercio donorißce 8epu1tu8.
Octavus 9dba8 R d e r k n r d u ^ ) XXVII «nni8
tixavit. Iste in temp0r5llidu8 mouaßterio perutiN^ lmt,
mon^ßtelii 6i8p08uit et con^truxit.
sddatiain i68i^navit et
in capitulo letro 00luinpn9m eßt sepultus.
^onu3 lidba8 .IoKanne8^) abbatiaui i
rexit XXI anni8. llio ^ratu8-et 3t)eeptu8 ie3'lbu8 et
sxtitit et ^
vero pre6l(t08 abd5ltiam re8i^nllvit et 3
uon b«buit.
tewpore vito
tndu8. I^te in Oxxekk ablnne e3t lV88umptu8 et inäe
?08tmoclum in (^ampum i'uit a38umptu8 ibi-
addatiain pluribu8 a.nni8 optime rexit
8enio
tribu8 et äimiäio. Vio probu8 et utili8 in eelleraria ex-
titit, 8eä in abdatia minu8 v^Iuit.
ä preiuit
1220 — 1246.
6) 1246 — 1266.
') 1267 —1276.
s) i2?0 — 1274.
1274 — 1265.
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XII 5MM8. Ilic pii 00rcli8 kuit 3Mß 6ebiti8 et cum
3 äereii^uit.
er i0U8'" ) abbati^avit
XIX anui5. I8te 66 o^xek kuit a88umz)tU8 6t l^ uoä adbatia.
in ^ula lie^ia kun^ata e^ t^  pwmotor kuit m<^ Fnu8
tuno suit illtsr e0N8l'Iian03 re^is pr6d'puu«. Nic? in
ot clilatgnäi8 t6rmim8 3treuuu8 6t
et I.idenswil) multis
6t
?08t6a mortuu« et iu cimiteno Wmu1aw8.
Oum aut6m fncws fui abba8, 6um s6ci 6X36peIiri 6t in
capitulo retro eolumpnam aä dominum
io in prioratu et C6ll6rlllikl et lllii8
M6n6adili8 fuit^ 86ä in abb^lti^ non multum valuit.
in
iu8tÜ3 et piu8 in addntem eauoniee luit elecw8 6t
s638i0N68 ommulll recepit 6t pw lldbate 86 A638it; 6t per
rnoäum vaeavit nbbati^ (^6(iIic6N8i8. Ip36 V6w in
illm venit volen» alüim cieare abb^tsm. 866 wntu8
lucw8 gt^ue cl9M0i- contra ip8um valuit) ex eo quoä to
turn vulFU8 8ue ßanotiwti oinuia luera. 6t provenw8 mon-
eium pwpe Oeälitx ao meritiß 8ui8 attribuit. Nt 8i 86
ip3i'8 taiiter 6i0vFaret, c^ uoä multiwäo maxima in
reäiret. Hui lnow8 non
ip8iu8, verum ßui c0nveutu8 ao bawnum
pvecidu^ ßuum mutavit pr6p08ituW, nou inten6eu8)
lum 3ibi fui88et p088ibile ex iuteiua c0wpa88ion6 ,
ut premittitul) exulare. 80llempne8 nun0i08) viäelieet
1286 —1302.
") 1302 - 1304.
1304.
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äominum Oervicmui adbatom in Oxxol^ et äominum
äericum^ czui wne adbaeiaw re3i^näverat koe in loeo,
nioua8terium in Voikol^roä pro roäueenäo 6omino vi8i-
tatoro trkM8mi8it) ut ee88ionem 8uam rooiperot et äo alio
N0ua8t6ri0 proviäeret. l)uoä ita kaotum lmt äo
6i8p0ueute. lp3o izitlir Domino lls^cleurico eeäenw
et c0nüi-matu8 luit.
noluit ueo eonseutire. kt i6eo euuäem mt^wian
aliis adbatibu8 nou äi^num fore cou8emu8. Oominum
vero Lle^6enricum preäictum 3IÜ8 tldbatibu8 a3(.ridew
(U^num äuximu8, Hma menta 83uctiwti8 ßue ä^ne locum
odtiueut inter viw8 streuuo^ äeo et domimbu8
vi^elicet loci duiu8. l^empu8 autem 8M r
fuit meu8ium numero oomputatum.
noluit eiecoiom, ut
iu ^ula. lio^ia m adbatem e1eotu8 tmt,
mox pro a1terin8 adknti8 oreaoioue in Oeälitx ivit^ ot
0MU68 electoi'e8 iu euuäem äowinum He^6eurioum oou»
ooräiter oon86U3eruut^  <^ uem äominu3 IHrious miotoritato
oräinnria conlirmavit, et ex boe letima uia^ua iu mouts
et iu toto re^uo Lokeune laota fuit. ?08t deo iäem äo-
Wiüu8 He^6t)urieu8 multi8 aimi8 utiliter proknit ot äevoto
prelmt et ante 6nem vite 8ue okticiulu reßi^navit ot pie-
Koui8 viwm tinivit. ^bbatixavit autem
eiroiter X I I
8ex ot äimiäio. Hie addatiam re8iFunvit et in
lieFialU) uuäo asgumptus luit) roäiit ot in ot'tieio eoliorarii
idiäom in paco Wiovit.
voro äomiuo llirico eoäouti prior dmu8
1304 _«1310.
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ili8 6t nec?epw3 8uco638it) et X I I I
3 reimen ip8M8 continuavit mulwm^ue pwviäe et
utiliter 86 kabuit. ^am apuä äominum I^uä^ieum tune
liom^norum rezem pro ^uidn3(lklm 6smpni3 per pur^rnkum
^uvenbercd mon^terio irro^ti8 mrss plitr0nntu8 eocle-
) iu Ilolburcll cum rdulti8 Ikldoril)U8
impetr^vit. V^b eodem eci^m re^e proptcr 6xpou83.8
ve8, ^ua8 in
in ^Io22 8ua in6u8tria 8imiliter impetravit.
naw, <3r^ 8paob et Hokeuwn ^  que pr0 t6mpore per vio
lenciam adlata luerant^ recuperavit et ip38w reeupera-
ciouem privileAiis ilnperat0ii8 ciomini Heiurici et aliorum
et priucipum valiäe roboravit. ?reterea
culu 8UI8 pertineutii8
mona3teri0 comparnvit. In l^ mdu8 b0M8 nmlti N0dile3 terre
86U la8all()8 Iiadebant. Nt i8w 8uut
in Haräek: Villa cle8erta 6icta l)re8uit2. Item
in /Vlbernreutd IX feocl^ c^ ue kadet Narcu8. Item 1^ 1-
II ieoäa.) lleint2linu3 unum lcoäum. Item ^Iberw8l
. I^ iddar6u8 I leoäum, l^ I?unt2liuu8 I feoclmn. Item
et 8einri0U8 I feoäum. Item Himel euriam in
Itew ?ritlrien8 (iiotu3 Iie8od euriam et üliu8 eiu8
nnum leoäum. Item Zcbertxer cle 602el. Item kölner.
Item Ouuo 6e ^Iten ^Ibernreutli. Item ^ßel. Item omiam
R.ati8ponen8em omnino ruin08am 3iia peeuni^ oomparavit, pw
cuiu8 rekormacioue peouniam ma^uam impeuäit. Hie in
cou8peow re^um et priuoipum plaoiäu8 et c0N8ilii8pr6cipuu3
?emper fuit. Zio obe^ienoium et äevotorum internu8
l^ mator vieimumc^ue 6xtirpawr iuit. In
re^ule 26lator eximius, in preäicaeione verbi äei
eio3U8, in operidu» virtuo8i8 clileows äeo et dominibus
1310 — 1323.
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erat. Nie post Iap8um X l l l auuurum routra omnium
lantatem 6iu<3M8 iu oiReio abbatie mauere noleu8, in Vol-
kolärotd per5oualiter tran8ibat. <Hma eiäem ceclere voleuti
iu capiwio tempore vi3itacioui8 ae^me8oere uolnit visi-
revevit et ibidem ce^^ionem ßuam licet iuviws
et pwvißiouem douklm in l^aräek per ip8um c
aä tempu8 vite sue pleno iure I)9,duit. ^ilx^
s^uoti ,?a<?0di ante loutanum äomui^ulam pro
8U0 moäo äecenter oruatain indadiwvit. In <^ ua mortuu8
in l^piwlo retro columpnam e8t 86pu1w8.
nne8 ^ u ^ r t u s 610-
) F abbatixavit X
ouiu iuv6ui8 e886t^  M0nfl0du8 l
propter 3U3w gZiIitatein ll (loluii)0 ^odauno tercio lnit
et abbine iu
si, in adbatem 68t il83umpw8. ?08t ce^ionem äomiui
auni8 tereii 8ua promoc-ione canonice in Wkllt8
eum twnore ad propria e8t re6uetu3 et adbatiam
88836n^em in 8uprem0 3taw 0pu1enti88imaiu invenit. I8te
luit donu8 notariu8) 0ptiwa3 pw8llt0r, wulte
(?0lup08iti8 moridu8 et inAenio8U3. Nun0 äouiina
re^ina Lo^emie mater 6X0e1Ienti88iwi imperat0ri8
specialiter äiiexit eiu3^ue ob lavorem a1i
Iempn68 .N. litera 8ui N0mini8 cleoenter in^i^nitos no3tro
M0na8terio äonavit et iu extrem^ mou8tranoia8 c^ua8äaM)
viclelicet naviculam eam aliis olouo6ii8 uomine teswmenti
imperator I<9N)w8 iiliu8 eius,
aäkue marodiouawm teneret Noravieu8etu, omne
te8wmenwlu uua oum uavioula 3uam per poteueiam ab
8tulit et reeepit. Item preäicw3 äomiuu8 ^obanues guar-
1323 — 1337.
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tu8 e0FN0minatu8 a braxatono U8YU0 tlä inürmiwrium
murum oum turn appiarii in8wuravit. Item murum a
para6^80 u8We aä äomum Ko8pitum oum 8uperi0ri am-
ditu äseeuter eon8truxit et oruavit. Item 8tuppans i^e-
malem eum turn iu äomo g.bl)ati8 ox uovo cou8truxit
pIunma8(^ U6 0l'6cina8 reparavit et a1iyua8 eoo!e8M8, prout
iu Iitteri8 pntet, M0ua8teri0 inoorporavit. Item oppiäum
iu I'urßeureutd muro et turn mkerion vallavit et oa8trum
idiäem ex novo primus ediücavit. In8uper d08pitaliwtem
et eonventioula adblltum m'mium äilexit et 3>Ii(^ uancl0 plme8
3dbk»te8 iu äomo propria et m ^msenreutli per
860UM kabuit. ^ t 1i06t IU 8UP1'6M0 8tatu
venerit, wmeu propter 8uan^  pwäi^aiitatem mouasterium
üeciinare cepit. Hie p08t lapsum XV lmuorum äebilitate
et
vixit, C0utraoti8 maml)U8 et
peäidu3 ludabiwvit et pro pr0vi8i0U6 06U8UM eoo1e8ie in
tempore vite 8ue paoiiioe p088eäit.
omuem ,
iliFit pater, pater eorripit^ ooutmoti8 mauil)U8 et
peäibu8 Fravi88ime oa8ti^ atu8 luit et tauäom, eum ei
it) gui eum 8e r^eFg.verat ex utero, äebitum dumaue
äie ?ri8ce vir^im8 ex80lvit 8ie<^ ue in 60
miuo 0bäormien8 iu oapitulo oum 8M8 auteoeZ80ribu8
iuxta eolumpnam e8t 86pu1tu8.
natu I^ Freu8i8 XII auui8 ^bbatixavit. Ilio p08t rever-
tzionem 8tuäii?ari8ien8i8 reoto eaiis ciomum adbati8 more
3ervit0N8 intravit, iu <zua mini8tran8 bonum Sraäum ao-
Misivit et non p08t multum tempU8 Meium bursaris
obtinuit ao äeiuäs prioratum oeoupavit sie^ue ^raäatim
et abbatiam asceuäit. Ikte teuerrime 9. iuveutute a matre
1337 — 1349.
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uutriw8, kausit iu puerioia, Moä eruotuavit p08tea.
M m iu priueipio 8ui reFimiui8 liberal!» luit aä ouria8
priuc;ipum ßeäule ouiu apparatu 8umptu086 visitauäo. Ip8e
03,3trulli iu I'mseureutk per iZuem 00mdu8tum reparavit.
I^ibenswiu eeiaN wuro exteriori ciroumäeäit. Lraxato-
rium oiroa orwlu exstruxit, äomurloul^m retro iu LZra ex
uovo eäiticavit) seä omue preoium iuter iuäs08 8ud U8uri8
reeepit. Nt (juia. raro äomi taluyuam pat6rkamilia8 iu
proprio moug.3teri0 ma.k8it) plurima lucommoäa ouNulavit.
voleu8 (iomplaosre re^i Lokeiuie et priunpibu8
iomauNM plurie8 vi8itavit et luaxima8 peouuia8
o0U3ump8it. IIii8 et aliis 000a8i0mbu3 äedita exereveruut,
M^re od8wFia uodiliulU) U8ure iuäeoruiu et
malorum Odri8tiau0rum iu tauwm moua8teriuiu ,
( i^ioä maximam partem devornvemut. ?rimulQ et priu-
cipaliter guiäHmä M0ua8tormiu kabmt in äi3tri(;w RFreuZi,
i in 8U03 usU3 traxeruut) 0ll8trum ^uäolfsteiu et
oum 0mnidu8 pertiuenoiiZ,
XXX vi11i8) ddftäa^
navv eum villi8 et äomiuio.
decimal oalieo3) 0rn5ltu3 80llempne8, baculnm
st alia plura uon 8olum 1p8S) seä et 8ui^  (M eum re^e-
) alieuaverunt. ^eo per koo äedit0ribu8 83.ti8seeeruut,
tot lueruut, czuoä uullu8 auäebat coiuputare.
0N3anFuiuei 8ua War8Upia imp1e88eut et
(1iw88eut, 0coa8i0U63 ooutra ip8um iuveuerunt et eulu
viter äi8kaW3.veruut. ?08treiuo vo1eute8 adbatixare)
tawrem eum patridii8 iu 3iii ab3euoia vooaveruut et uou
moäioum 8trspiwiu oum elku8i0ue 8HUFuiui8 etkeoeruut et
per koe Wülta. mala M0ua8teri0 iuwleruut. Ouml^ ue per
i8tum moäum uou p088eut akbatiLare, ultimo ooukeäerati
lere 0wue8 mouaedi a mouasterio reoes8eruut et iuter 86
) viäeliost Nioolaum llekkei) 8ibi iu abbatsm ele-
ultra wille 1ibra8 La1Isu8iuiu
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5ld8tui6ruut.
v6M886nt) pro
oapituium
miuo
iäom
V6W 6t alia aä oapitulum
i o0luwi8it iäem
part63
U08
Kimm 3udlliovit. O6
it et
patrum et
et iirmiter
tempora vite
lioet
1iteri8
8 in
i ' t iv ^'mti anm8 in mulw paeieuoia äommo
0ptiini8 e0U8i1ii8 ollnuit. ^ ä ultimum vew ll
ultra. non tuit) seä l^uiuw äie 8piriwm
ull) ttt)clti23.vit octo NNM8. ülio äe
adba.oialli in m^ximll pauperwte invenit.
intinitll. äediw W0N3.3t6rii peue de8peratU8 fuit.
in principio 8ui reKiminiI ommdu8 86 ^madil6w lecit
et HUia f6cunäi83imu8 6int) F68ti8 6t MM'idU3 8M8 i
lauäabi1i8 appili6U8> 8llFaei veiboium äuieeäiue e
8U08, in Huauwm powit) d1anäieii8 et faeetn8 äeiinivit,
et ä6ditor63 aliliuantuium r6i6vavit. Nt l^ ma peounia
minus knIeeit) doua iu I^ 6U6i'8r6ut 6t in ?irk eum vi11i8,
äeeiwis 6t omni äominio eomitik
äiäit 6t P6rp6w6 alnuavit, p6tita
6t b
6X Wt0 N0Ü P0386t, ß6N6lai6M äi8p08i010ll6M l60it 6t
äomi rbmaueng) äo <1i6 in äiem
1349 —1357.
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80lvit. ?W0688U V6l0
ali^uorum r6prebeu6it 6t eum 8UI8 WIQU8 paeiüoe vixit)
(^UO8 eoiam mu1tiplioit6r äiffamavit. (Hui contra 1P8UM
inäi^nati, plurimum ei re8tit<3ruut neo in ali^uo ip8um
aätenäere volueruut. ^6mpor6 vew capituli
8 oräim8 comMravit 6t 66 1)118, iu
tuorat, ammimoulo äomini ^6(1Iic6U8i8 86
time 6X6U8avit. ?08t r6V6r8i0U6Nl V6l'0
6lap8I8 a 1'6FIN1U6 06881t et
pro 8M8 iHbl)libu8 auuuiltim recnpit 6t iu
it2) unäe reoepw8 luerat^ reäiit et multa iueommoda
erumpua 6t mi86rin odäorwivit.
uaw3 ä6 ^ r a et in dae äomo
iuventut6 nutritn8^ in <?66Iit2 6mi88ü8 pv0le33i0U6iu
at) 3eä inäe reäu0w8 <^ä propri^ r6iueabat. Nie in
prmcipio 8ui i'6FiNiui8 bona in keuäorf veuäiäit et Vni-
kenbereb eum (,mnibu3 p6rtmens;n3 czu3.8i Wg^l8 utilia
per
8U03 p6r lou^a t6mpora 6e manu acl manu8 uodilium
sratrum et miliwlU) vi(l6iicet äe ^Ve^äendeiell) clevolutum
at, eum maximo labor6 6t iuäu^tria recluxit. In oin-
iu8Uper facti8 8U^ 8 eireulN8peotu8 extitit et äevolus.
kistrinum tempors 8U0 eombu3tum muro lorti munivit.
^ä extremum vero 6Arituäin6 pre88U8) in äie b6ati Natii6i
ap08toli ä6bitum worti8 6X80ivit 6t in eapitulo in pace
euriam lapiäum oiuuiuo inv6ult
keeit 8<>Iaoi08am. Ip86 6oiaN in oinuibusz
luit eautu8 6t oiroum8pootu9) ita. (zuoä sperabatur
1357 - 1360.
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) 81 V1XI386t, 6886
U6A00I0 8ati8 ai'äuo k r
leum m oapitulo 80rtiw8 accepit.
6X
i iiu pr uoipio
6t
äulo
Vit6 8U6
Nartim
eapitulo
ivit 6t
luit ao M3.U80
Q0V6M
per
pro
6t iu
20) 1363 — 1371.
^) Spätere Randbemerkung:
23. addatein anni iluxsrunt 282, erZo linit nuin6ru8
1133
1415.
^Fortsetzung im nächsten Bandes
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